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(10x+ y) + (10y + x) = 11(x+ y)
により，x + yが੔数であることから，2つの
数の࿨が 11のഒ数であることがΘかる．小学














































































































123 + 321 = 444 = 22 · 3 · 37,




















































いう自વ数を (3, 1, 4)というॱংをもͬた数の
૊と考えて，σ = (1 2)というޓ׵（ॱংを࣋ͬ
た数の૊の 1൪目と 2൪目の数のҐஔをมえる
というஔ׵）をࢪせば，σ((3, 1, 4)) = (1, 3, 4)
となり．これを自વ数に໭せば 134となるΘけ
である：


















































































づく．実ࡍに，࿈ଓする 3つの数を a − 1, a,
a+ 1とし，これらの数をこのॱでඦのҐの数
から一のҐの数となる 3ܻの自વ数を考えれ











(༧૝ IV.1の (6)のূ໌) ඦのҐの数を x, 十の
Ґの数を y，一のҐの数を zとして，3ܻの自




の合ܭ 6 = 3!ݸの数の࿨は，
2 · (100 + 10 + 1)x
+ 2 · (100 + 10 + 1)y
+ 2 · (100 + 10 + 1)z
= 2 · 111 · (x+ y + z)
となる．2(x+ y+ z)は੔数であるので，この
࿨は 111のഒ数である． !
(༧૝ IV.2の (4)のূ໌) は͡めの nܻの自વ
数を
∑n−1
i=0 ai · 10iとする．つまり，
an−1 · 10n−1 + · · · + a1 · 10 + a0





(n− 1)!× (an−1 + an−2 + · · · + a1 + a0)
×(10n−1 + 10n−2 + · · · + 10 + 1)











数を x, y, z，· · · なͲ୯一のจࣈで表すことは
ߏΘないが，数ྻのه述でొ৔したԼ෇きを൐





















101zである．ここで，Ծఆより x+ z = 2yで
－103－
あるので，この 2つの数の࿨は，
101x+ 20y + 101z = 101(x+ z) + 20y
= 202y + 20y
















数の，合ܭ n! ݸの自વ数の࿨は，(n − 1)! ·














x+ z = 2y ⇐⇒その࿨は 111のഒ数
が成りཱつというه述がΈられた（これが実ࡍ
にਖ਼しいことは § VIでࣔす）．しかし，実ࡍに





































なるとはݶらない．たとえば，3452 + 2543 =










໋題 V.1 aを自વ数，bを aのҐの数をٯにฒ
びସえてできる数とするとき，次が成りཱつ．







































10i = (11− 1)i ≡ (−1)i (mod 11)
が成りཱつことを஫ҙしておく．
まず，aがۮ数ܻ，つまり，nがۮ数であれば，
a ≡ −an−1 + an−2 · · ·− a1 + a0 (mod 11)
b ≡ −a0 + a1 · · ·− an−2 + an−1 (mod 11)
であるので，a+ b ≡ 0 (mod 11) をಘる．よͬ
て，その࿨は 11のഒ数である．
aがح数ܻ，つまり，nがح数であれば，
a ≡ an−1 − an−2 · · ·− a1 + a0 (mod 11)
b ≡ a0 − a1 · · ·− an−2 + an−1 (mod 11)
となるので，a− b ≡ 0 (mod 11) をಘる．よͬ
て，そのࠩは 11のഒ数であることがΘかる．
さらに，10i = (9 + 1)i ≡ 1 (mod 9)である
ことより，ۮ数ܻであるかح数ܻであるかにか
かΘらず，
a ≡ an−1 + an−2 · · · + a1 + a0 (mod 9)
b ≡ a0 + a1 · · · + an−2 + an−1 (mod 9)
となるので，a− b ≡ 0 (mod 9) をಘる．
Ҏ上より，aがح数ܻであれば，11と 9がޓ

















(10x+ y)− (10y + x) = 9(x− y) = 9k
－105－
となり，9|k|のഒ数である．ここで，|k|は kの
ઈ対஋である．この中で k = 1, 2, 3について
の考察がฏ成 29年度શࠃ学力・学習ঢ়گௐࠪ
































一のҐからॱに+, −, +, −, · · · とަޓにූ߸
を෇けて，それらをՃえた஋を bとする，この

















ここでは，§ IVの༧૝ IV.1の (2)から೿生





໋題 VI.1 自વ数 aと，aのҐの数をٯにฒび
ସえてできる数 bの࿨について次が成りཱつ．
(1) aが 3ܻのとき，ඦのҐを x, 十のҐを y，
一のҐを zとおく．a+ bが 111のഒ数で
あるための必要十分৚݅は x+ z = 2yと
なることである．
(2) aが 4ܻのとき，ઍのҐを x，ඦのҐを y,
十のҐを z，一のҐをwとおく．a+ bの
࿨が 1111のഒ数であるための必要十分
৚݅は x+w = y+ zとなることである．
(命題 VI.1のূ໌) (1) x+ z = 2yならば a+ b
が 111のഒ数であることは § IVの༧૝ IV.2の
(2)のূ໌でࣔした．よͬて，あとは a + bが
111のഒ数ならば x + z = 2yとなることをࣔ
せばよい．
そこで，a+ bは 111のഒ数とする．このと
き，a+ b = 101(x+z)+20yであり，このӈล
はある੔数 kがあͬて 101(x+z)+20y = 111k
と表せる．この྆ลから 111(x+ z)をҾくと，
−10(x+ z) + 20y = 111(k − x− z)
となる．とくに，ࠨลの −10(x + z) + 20y =
10(2y− (x+ z))は 111のഒ数である．ここで，
－106－
10は 111とޓいのૉであるので，




−20 < 2y − (x+ z) < 20
が成りཱつ．このことと，2y − (x+ z)が 111
のഒ数であることより，
2y − (x+ z) = 111× 0 = 0



















が 111 · · · 111︸ ︷︷ ︸
n ݸ
のഒ数であるための必要十
分৚݅は a0 + an−1 = a1 + an−2 = · · · =
an−1
2 −1 + an−12 +1 = 2an−12 となることで
ある．
(2) nがۮ数のとき（aがۮ数ܻのとき），a+b
が 111 · · · 111︸ ︷︷ ︸
n ݸ
のഒ数であるための必要十
分৚݅は a0 + an−1 = a1 + an−2 = · · · =
an
2−1 + an2 となることである．
なお，上هの命題 VI.2 や命題 IV.3 では
111 · · · 111︸ ︷︷ ︸
n ݸ
のഒ数になることを考察したが，





111 = 3 · 37,
1111 = 11 · 101,
11111 = 41 · 271,
111111 = 3 · 7 · 11 · 13 · 37,
1111111 = 239 · 4649,
11111111 = 11 · 73 · 101 · 137,
となり，そのޙしばらくは合成数がଓく．4ܻ
Ҏ上のۮ数ܻについては，
1111 · · · 1111︸ ︷︷ ︸
n ݸ
= 11 · · · 11︸ ︷︷︸
n
2ݸ
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